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Northwest Conference Men's Tennis Championships 
First Round Scores 
#1 Linfield d. #8 George Fox 7-0 (at West Valley HS) 
Singles: 
1 -Alex Martin (L) d. Joe Gonzales (GF) 6-2, 4-4 (retired) 
2 - Derek Morrison (L) d. Derek Dougherty ( GF) 6-1, 6-0 
3- Martin Uylangco (L) d. Jared Jost (GF) 6-1, 6-1 
4- Brian Mullin (L) d. Nathan Chamberlain (GF) 6-0, 6-1 
5- Chris Rivera (L) d. Jeremy Johnston (GF) 6-1, 6-0 
6- Justin Greene (L) d. Paul Headley (GF) 6-0, 6-0 
Doubles: 
Morrison/Uylangco (L) d. Gonzales/Dougherty (GF) 8-1 
Martin/Haworth (L) d. David Neagle/Jost (GF) 8-3 
Greene/Nick Mays (L) d. Chamberlain/Johnston (GF) 8-1 
#4 Puget Sound d. #5 Willamette 7-0 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Andy Loveless (PS) d. Chris Christensen (WU) 6-3, 6-4 
2 - Mike Hartshorn (PS) d. Greg Ishmael (WU) 6-1, 6-1 
3- Rogers Hawley (PS) d. David Stiles (WU) 6-1, 6-4 
4 -Trent Neugebauer (PS) d. Andrew Behrendt (WU) 6-3, 6-0 
5 - Matt Lovseth (PS) d. Greg Reinert (WU) 6-2, 6-0 
6- Noah Swanson (PS) d. Andrew Rogers (WU) 6-1, 7-5 
Doubles: 
1 - Loveless/Hartshorn (PS) d. Christensen/Stiles (WU) 8-6 
2 - Rawley/Neugebauer (PS) d. Behrendt/Ishmael (WU) 8-4 
3 - Lovseth/Reid Spain-Strombom (PS) d. Reinert/Matt McManus (WU) 8-1 
#3 Whitman d. #6 Whitworth 7-0 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 - Tim Mullin (WM) d. Chad Dierickx (WW) 6-2, 6-1 
2- Trevor Gamble (WM) d. Tyler Van Horn (WW) 3-6, 6-2 (10-5) 
3 - Owen Bargreen (WM) d. Stephen Hannaman (WW) 6-2, 6-1 
4 -Sam Spiegel (WM) d. Edwin Rivera (WW) 6-3, 6-2 
5- Rick Smith (WM) d. John Edmondson (WW) 6-0, 6-1 
6 -Brad Changstrom (WM) d. Justin Glaser (WW) 6-0, 6-1 
Doubles: 
1 - Dierdickx/V an Horn (WW) d. Gamble/Bargreen (WM) 8-4 
2 - Mullin/Smith (WM) d. River/Hannaman (WW) 8-4 
3 - Changstrom/Spiegel (WM) d. Glaser/Edmondson (WW) 8-4 
#2 Pacific Lutheran d. #7 Lewis & Clark 7-0 (at Selah HS) 
Singles: 
1 -Reid Wiggins (P) d. Chris Upjohn (L) 6-3, 6-0 
2- Luke Roloff (P) d. Tommy Brasier (L) 6-2, 6-4 
3- Justin Ochsner (P) d. Zack Mann (L) 6-0, 6-2 
4- Scott Nguy (P) d. Cayley Bell (L) 6-2, 6-1 
5- Mark Watson (P) d. David Ely (L) 6-2, 6-0 
6 -Kurt Swanson (P) d. Ben Ross (L) 6-4, 6-0 
Doubles: 
1 - Wiggins/Ochsner (P) d. Upjohn/Livingston (L) 8-4 
2- Roloff/Watson (P) d. Brasier/Mann (L) 8-5 
3 - Nguy/David Edmiston (P) d. Ely/Tim Hopp (L) 8-4 
Championship Semifinals 
#1 Linfield d. #4 Puget Sound 6-1 (at YTC outdoor) 
Singles: 
1- Andy Loveless (P) d. Alex Martin (L) 4-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-1) 
2 - Derek Morrison (L) d. Michael Hartshorn (P) 6-1, 6-0 
3 -Darren Haworth (L) d. A.W. Rogers-Hawley (P) 6-3, 6-3 
4 -Tim Layman (L) d. Trent Neugerbauer (P) 4-6, 6-0, 6-0 
5- Matin Uylangco (L) d. Matt Lovseth (P) 3-6, 6-2 (14-12) 
6 -Brian Mullin (L) d. Noah Swanson (P) 6-2, 6-2 
Doubles: 
1 - Layman/Mullin (L) d. Loveless/Hartshorn (P) 8-1 
2- Morrison!Uylangco (L) d. Rogers-Hawley/Neugebauer (P) 8-2 
3- Martin/Haworth (L) d. Lovseth!Reid Spain-Strombom (P) 8-1 
#2 Pacific Lutheran d. #3 Whitman 4-0 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Gabriel Svad (P) d. Tim Mullin (W) 6-3, 3-6, 6-3 
2- Reid Wiggins (P) d. Trevor Gamble (W) 6-2, 7-6 (7-5) 
3 - Luke Roloff (P) trailed Owen Bargreen (W) 6-2, 4-6, 2-3 (did not finish) 
4- Peter Lunor (P) even with Sam Spiegal (W) 6-3, 3-6, 1-1 (did not finish) 
5 -Justin Ochsner (P) d. Rick Smith (W) 4-6, 6-3, 6-3 
6- Scot Nguy (P) even with Brad Changstrom (W) 2-6, 7-6 (7-4) (did not finish) 
Doubles: 
1 - Wiggins/Ochsner (P) d. Bargreen/Gamble (W) 8-2 
2 - Smith/Mullin (W) d. Lunor/Svad (P) 8-5 
3- Mark Watson/Roloff(P) d. Spiegal/Changstram (W) 8-4) 
Consolation Semifinals 
#5 Willamette d. #8 George Fox 6-1 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chris Christensen (W) d. Joe Gonzales (GF) 6-4, 1-6, 6-2 
2- Dave Neagle (GF) d. Greg Ishmael (W) 7-5, 6-3 
3 -David Stiles (W) d. Derek Dougherty (GF) 6-3, 6-2 
4- Andrew Behrendt (W) d. Jared Jost (GF) 6-2, 6-1 
5- Greg Reinert (W) d. Nate Chamberlain (GF) 6-2, 6-1 
6- Andrew Rogers (W) d. Jeremy Johnston (GF) 6-3, 6-1 
Doubles: 
1 -Christensen/Stiles (W) d. Gonzales/Dougherty (GF) 8-6 
2- Jost!Neagle (GF) d. Behrendt/Ishmael (W) 8-6 
3- McManus/Reinert (W) d. Chamberlain/Johnston (GF) 8-3 
# 7 Lewis & Clark d. #6 Whitworth 4-3 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chad Dierickx (W) d. Chris Upjohn (L) 6-2, 6-0 
2- Tommy Brasior (L) d. Tyler Van Hom (W) 6-3, 6-3 
3- Steve Hannaman (W) d. Zach Mann (L) 6-0, 6-4 
4- Brendan Livingston (L) d. John Edmondson (W) 6-3, 6-1 
5- Tim Hopp (L) d. Justin Glaser (W) 4-6, 7-6, 6-3 
6 -Cayley Bell (L) d. Tyler Best (W) 6-4, 4-6, 6-3 
Doubles: 
1 - Dierickx/Van Hom (W) d. Upjohn/Livingston (L) 8-2 
2- Brasier/Mann (L) d. Hannaman/Rivera (W) 8-4 
3- Edmondson/Glaser (W) d. Bell/Ben Ross (L) 8-4 
Championship Match 
Linfield d. Pacific Lutheran 4-3 (at YTC Outdoors) 
Singles: 
1- Gabriel Svad (P) d. Alex Martin (L) 6-1, 6-2 
2- Reid Wiggins (P) d. Derek Morrison (L) 6-3, 7-6 (7-5) 
3 -Darren Haworth (L) d. Luke Roloff (P) 6-0, 6-4 
4- Peter Lunoe (P) d. Tim Layman (L) 6-1,6-2 
5 -Martin Uylangco (L) d. Justin Ochsner (P) 6-4, 4-6, 6-2 
6- Brian Mullin (L) d. Scott Nguy (P) 7-5, 6-1 
Doubles: 
1 - Wiggins/Ochsner (P) d. Mullin/Layman (L) 8-6 
2- Uylangco/Morrison (L) d. Lunoe/Svad (P) 8-4 
3- Martin/Haworth (L) d. Roloff/Watson (P) 8-4 
Third Place Match 
Whitman d. Puget Sound 7-0 (at YTC Outdoors) 
Singles: 
1 -Tim Mullin (W) d. Andy Loveless (P) 4-6, 6-1, 6-3 
2 - Trevor Gamble (W) d. Mike Hartshorn (P) 6-0, 6-1 
3- Owen Bargreen (W) d. Rogers Hawley (P) 6-3, 7-6 (7-4) 
4 - Sam Spiegel (W) d. Trent Neugebauer (P) 6-1, 6-2 
5 -Rick Smith (W) d. Matt Lovseth (P) 6-0, 6-1 
6 - Brad Changstrom (W) d. Noah Swanson (P) 6-0, 6-3 
Doubles: 
1 - Loveless/Hartshorn (P) d. Gamble/Bargreen (W) 8-5 
2 - Mullin/Smith (W) d. Rawley/Neugebauer (P) 8-6 
3 - Changstrom/Spiegel (W) d. Lovseth/Swanson (P) 8-0 
Fifth Place Match 
Lewis & Clark d. Willamette 4-3 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chris Upjohn (L) d. Chris Christensen (W) 6-3, 6-4 
2- Tommy Brasier (L) d. Greg Ishmael (W) 6-4, 6-4 
3 -David Stiles (W) d. Zach Mann (L) 6-4, 6-2 
4 -Andrew Behrendt (W) d. Brendan Livingston (L) 6-2, 6-3 
5- Greg Reinert (W) d. Tim Hopp (L) 6-1, 6-3 
6- Cayley Bell (L) d. Andrew Rogers (W) 7-6 (7-5), 6-4 
Doubles: 
1- Upjohn/Livingston (L) d. Christensen/Stiles (W) 8-4 
2- Brasier/Mann (L) d. Ishmael/Behrendt (W) 9-8 (7-4) 
3 - Ben Ross/Bell (L) d. Matthew McManus/Reinert (W) 9-8 (7 -1) 
Seventh Place Match 
Whitworth d. George Fox 6-1 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chad Dierdickx (W) d. Joe Gonzales (G) 6-3, 6-0 
2- Dave Neagle (G) d. Tyler Van Hom (W) 6-3, 5-7 (10-8) 
3 - Stephen Hannaman (W) d. Kerek Dougherty (G) 6-0, 6-1 
4- John Edmondson (W) d. Jared Jost (G) 6-0, 6-1 
5- Julstin Glaser (W) d. Nate Chamberlain (G) 6-1, 5-7 (10-6) 
6- Tyler Best (W) d. Jeremy Johnston (G) 6-1, 7-5 
Doubles: 
1- Dierickx/Van Hom (W) d. Gonzales/Dougherty (G) 8-6 
2 - Hannaman/Best (W) d. Neagle/Jost (G) 8-5 
3 - Edmondson/Glaser (W) d. Chamberlain/Johnston (G) 8-4 
Northwest Conference Men's Tennis Championships 
First Round Scores 
#1 Linfield d. #8 George Fox 7-0 (at West Valley HS) 
Singles: 
1 -Alex Martin (L) d. Joe Gonzales (GF) 6-2, 4-4 (retired) 
2- Derek Morrison (L) d. Derek Dougherty (GF) 6-1, 6-0 
3- Martin Uylangco (L) d. Jared Jost (GF) 6-1, 6-1 
4- Brian Mullin (L) d. Nathan Chamberlain (GF) 6-0, 6-1 
5- Chris Rivera (L) d. Jeremy Johnston (GF) 6-1, 6-0 
6- Justin Greene (L) d. Paul Headley (GF) 6-0, 6-0 
Doubles: 
Morrison/Uylangco (L) d. Gonzales/Dougherty (GF) 8-1 
Martin/Haworth (L) d. David Neagle/Jost (GF) 8-3 
Greene/Nick Mays (L) d. Chamberlain/Johnston (GF) 8-1 
#4 Puget Sound d. #5 Willamette 7-0 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1- Andy Loveless (PS) d. Chris Christensen (WU) 6-3, 6-4 
2 - Mike Hartshorn (PS) d. Greg Ishmael (WU) 6-1, 6-1 
3 - Rogers Hawley (PS) d. David Stiles (WU) 6-1, 6-4 
4- Trent Neugebauer (PS) d. Andrew Behrendt (WU) 6-3, 6-0 
5 - Matt Lovseth (PS) d. Greg Reinert (WU) 6-2, 6-0 
6- Noah Swanson (PS) d. Andrew Rogers (WU) 6-1, 7-5 
Doubles: 
1 - Loveless/Hartshorn (PS) d. Christensen/Stiles (WU) 8-6 
2 - Rawley/Neugebauer (PS) d. Behrendt/Ishmael (WU) 8-4 
3 - Lovseth/Reid Spain-Strombom (PS) d. Reinert/Matt McManus (WU) 8-1 
#3 Whitman d. #6 Whitworth 7-0 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 - Tim Mullin (WM) d. Chad Dierickx (WW) 6-2, 6-1 
2- Trevor Gamble (WM) d. Tyler Van Horn (WW) 3-6, 6-2 (10-5) 
3 - Owen Bargreen (WM) d. Stephen Hannaman (WW) 6-2, 6-1 
4 - Sam Spiegel (WM) d. Edwin Rivera (WW) 6-3, 6-2 
5- Rick Smith (WM) d. John Edmondson (WW) 6-0, 6-1 
6 -Brad Changstrom (WM) d. Justin Glaser (WW) 6-0, 6-1 
Doubles: 
1 - Dierdickx/Van Horn (WW) d. Gamble/Bargreen (WM) 8-4 
2 - Mullin/Smith (WM) d. River/Hannaman (WW) 8-4 
3 - Changstrom/Spiegel (WM) d. Glaser/Edmondson (WW) 8-4 
#2 Pacific Lutheran d. #7 Lewis & Clark 7-0 (at Selah HS) 
Singles: 
1 -Reid Wiggins (P) d. Chris Upjohn (L) 6-3, 6-0 
2- Luke Roloff (P) d. Tommy Brasier (L) 6-2, 6-4 
3 -Justin Ochsner (P) d. Zack Mann (L) 6-0, 6-2 
4- Scott Nguy (P) d. Cayley Bell (L) 6-2, 6-1 
5 -Mark Watson (P) d. David Ely (L) 6-2, 6-0 
6- Kurt Swanson (P) d. Ben Ross (L) 6-4, 6-0 
Doubles: 
1 - Wiggins/Ochsner (P) d. Upjohn/Livingston (L) 8-4 
2- Roloff/Watson (P) d. Brasier/Mann (L) 8-5 
3 - Nguy/David Edmiston (P) d. Ely/Tim Hopp (L) 8-4 
Championship Semifinals 
#1 Linfield d. #4 Puget Sound 6-1 (at YTC outdoor) 
Singles: 
1 -Andy Loveless (P) d. Alex Martin (L) 4-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-1) 
2 - Derek Morrison (L) d. Michael Hartshorn (P) 6-1, 6-0 
3 -Darren Haworth (L) d. A.W. Rogers-Hawley (P) 6-3, 6-3 
4- Tim Layman (L) d. Trent Neugerbauer (P) 4-6, 6-0, 6-0 
5- Matin Uylangco (L) d. Matt Lovseth (P) 3-6, 6-2 (14-12) 
6 -Brian Mullin (L) d. Noah Swanson (P) 6-2, 6-2 
Doubles: 
1 - Layman/Mullin (L) d. Loveless/Hartshorn (P) 8-1 
2- Morrison/Uylangco (L) d. Rogers-Hawley/Neugebauer (P) 8-2 
3- Martin/Haworth (L) d. Lovseth/Reid Spain-Strombom (P) 8-1 
#2 Pacific Lutheran d. #3 Whitman 4-0 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Gabriel Svad (P) d. Tim Mullin (W) 6-3, 3-6, 6-3 
2- Reid Wiggins (P) d. Trevor Gamble (W) 6-2, 7-6 (7-5) 
3 - Luke Roloff (P) trailed Owen Bargreen (W) 6-2, 4-6, 2-3 (did not finish) 
4- Peter Lunor (P) even with Sam Spiegal (W) 6-3, 3-6, 1-1 (did not finish) 
5 -Justin Ochsner (P) d. Rick Smith (W) 4-6, 6-3, 6-3 
6- Scot Nguy (P) even with Brad Changstrom (W) 2-6, 7-6 (7-4) (did not finish) 
Doubles: 
1 - Wiggins/Ochsner (P) d. Bargreen/Gamble (W) 8-2 
2 - Smith/Mullin (W) d. Lunor/Svad (P) 8-5 
3 -Mark Watson/Roloff (P) d. Spiegal/Changstram (W) 8-4) 
Consolation Semifinals 
#5 Willamette d. #8 George Fox 6-1 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chris Christensen (W) d. Joe Gonzales (GF) 6-4, 1-6, 6-2 
2- Dave Neagle (GF) d. Greg Ishmael (W) 7-5, 6-3 
3 -David Stiles (W) d. Derek Dougherty (GF) 6-3, 6-2 
4- Andrew Behrendt (W) d. Jared Jost (GF) 6-2, 6-1 
5 - Greg Reinert (W) d. Nate Chamberlain (GF) 6-2, 6-1 
6- Andrew Rogers (W) d. Jeremy Johnston (GF) 6-3,6-1 
Doubles: 
1 - Christensen/Stiles (W) d. Gonzales/Dougherty (GF) 8-6 
2- Jost/Neagle (GF) d. Behrendt/Ishmael (W) 8-6 
3- McManus/Reinert (W) d. Chamberlain/Johnston (GF) 8-3 
# 7 Lewis & Clark d. #6 Whitworth 4-3 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chad Dierickx (W) d. Chris Upjohn (L) 6-2, 6-0 
2- Tommy Brasior (L) d. Tyler Van Hom (W) 6-3, 6-3 
3- Steve Hannaman (W) d. Zach Mann (L) 6-0, 6-4 
4- Brendan Livingston (L) d. John Edmondson (W) 6-3, 6-1 
5- Tim Hopp (L) d. Justin Glaser (W) 4-6, 7-6, 6-3 
6- Cayley Bell (L) d. Tyler Best (W) 6-4,4-6, 6-3 
Doubles: 
1- Dierickx/Van Hom (W) d. Upjohn/Livingston (L) 8-2 
2 - Brasier /Mann (L) d. Hannaman/Rivera (W) 8-4 
3 - Edmondson/ Glaser (W) d. Bell/Ben Ross (L) 8-4 
Championship Match 
Linfield d. Pacific Lutheran 4-3 (at YTC Outdoors) 
Singles: 
1 -Gabriel Svad (P) d. Alex Martin (L) 6-1, 6-2 
2- Reid Wiggins (P) d. Derek Morrison (L) 6-3, 7-6 (7-5) 
3 -Darren Haworth (L) d. Luke Roloff (P) 6-0, 6-4 
4- Peter Lunoe (P) d. Tim Layman (L) 6-1, 6-2 
5 -Martin Uylangco (L) d. Justin Ochsner (P) 6-4, 4-6, 6-2 
6- Brian Mullin (L) d. Scott Nguy (P) 7-5, 6-1 
Doubles: 
1 - Wiggins/Ochsner (P) d. Mullin/Layman (L) 8-6 
2 - Uylangco/Morrison (L) d. Lunoe/Svad (P) 8-4 
3- Martin/Haworth (L) d. Roloff/Watson (P) 8-4 
Third Place Match 
Whitman d. Puget Sound 7-0 (at YTC Outdoors) 
Singles: 
1 -Tim Mullin (W) d. Andy Loveless (P) 4-6, 6-1, 6-3 
2 - Trevor Gamble (W) d. Mike Hartshorn (P) 6-0, 6-1 
3- Owen Bargreen (W) d. Rogers Hawley (P) 6-3, 7-6 (7-4) 
4 - Sam Spiegel (W) d. Trent Neugebauer (P) 6-1, 6-2 
5 - Rick Smith (W) d. Matt Lovseth (P) 6-0, 6-1 
6 - Brad Changstrom (W) d. Noah Swanson (P) 6-0, 6-3 
Doubles: 
1 - Loveless/Hartshorn (P) d. Gamble/Bargreen (W) 8-5 
2 -Mullin/Smith (W) d. Rawley/Neugebauer (P) 8-6 
3 - Changstrom/Spiegel (W) d. Lovseth/Swanson (P) 8-0 
Fifth Place Match 
Lewis & Clark d. Willamette 4-3 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chris Upjohn (L) d. Chris Christensen (W) 6-3, 6-4 
2 -Tommy Brasier (L) d. Greg Ishmael (W) 6-4, 6-4 
3 -David Stiles (W) d. Zach Mann (L) 6-4, 6-2 
4- Andrew Behrendt (W) d. Brendan Livingston (L) 6-2, 6-3 
5- Greg Reinert (W) d. Tim Hopp (L) 6-1, 6-3 
6- Cayley Bell (L) d. Andrew Rogers (W) 7-6 (7-5), 6-4 
Doubles: 
1- Upjohn/Livingston (L) d. Christensen/Stiles (W) 8-4 
2- Brasier/Mann (L) d. Ishmael/Behrendt (W) 9-8 (7-4) 
3- Ben Ross/Bell (L) d. Matthew McManus/Reinert (W) 9-8 (7-1) 
Seventh Place Match 
Whitworth d. George Fox 6-1 (at YTC Indoors) 
Singles: 
1 -Chad Dierdickx (W) d. Joe Gonzales (G) 6-3, 6-0 
2- Dave Neagle (G) d. Tyler Van Hom (W) 6-3, 5-7 (10-8) 
3- Stephen Hannaman (W) d. Kerek Dougherty (G) 6-0, 6-1 
4- John Edmondson (W) d. Jared Jost (G) 6-0, 6-1 
5- Julstin Glaser (W) d. Nate Chamberlain (G) 6-1, 5-7 (10-6) 
6- Tyler Best (W) d. Jeremy Johnston (G) 6-1, 7-5 
Doubles: 
1 - Dierickx/V an Hom (W) d. Gonzales/Dougherty (G) 8-6 
2- Hannaman/Best (W) d. Neagle/Jost (G) 8-5 
3- Edmondson/Glaser (W) d. Chamberlain/Johnston (G) 8-4 
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2002 NWC Tennis Standings Thru 3/20 
I Men II Seed IINwcll Overall 
!Linfield Wildcats II 4-0 I [ill I 8-2 
!whitman Missionaries II 3-0 I@JI 4-9 
lwmamette Bearcats II 2-1 I@JI 3-4 
!Pacific Lutheran Lutes II 2-1 I@JI 3-3 
!Lewis & Clark Pioneers II 3-2 IC±IJI 4-4 
IPuget Sound Loggers 1-2 I@JI 4-3 
!George Fox Bruins 1-3 ICIDI 1-5 
!Whitworth Pirates 0-3 leilll 2-4 
!Pacific Boxers 0-4 leilll 0-4 
I Women II Seed IINwcll Overall I 
!Linfield Wildcats II 4-0 I []I] I 7-0 I 
!Whitman Missionaries II 3-0 1~1 4-4 I 
!Lewis & Clark Pioneers II 3-1 ICilll 5-5 I 
!Whitworth Pirates II 2-1 ICITJI 3-4 I 
!George Fox Bruins II 1-2 IC±DI 5-3 I 
lwillamette Bearcats II 1-2 ICITJI 2-9 I 
!Pacific Lutheran Lutes II 1-2 llliJI 1-3 I 
IPuget Sound Loggers II 0-3 llliJI 4-4 I 
!Pacific Boxers II 0-4 1~1 0-8 I 
http://www.nwcsports.com/Tennis/tenstndngs.htm 03/22/2002 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 2-13 (Home 1-6, Road 1-4, Neutral 0-3) 
NWC: 2-9 (Home 1-5, Road 1-4) 
NWC Seeding: 1-7 (Home 0-5, Road 1-2) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2116 Sat. * at Willamette University Salem, Ore. L 1-6 
2/23 Sat. ** LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. L 1-6 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY Newberg, Ore. L 2-5 
3/2 Sat. ** LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. L 0-7 
3/10 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. L 1-6 
3/21 Thur. ** at Pacific University Forest Grove, Ore. W4-3 
4/6 Sat. ** UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. L 0-7 
4/6 Sat. ** PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. L 0-7 
4/8 Mon. ** WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. L 0-7 
4/12 Fri. ** at Whitworth College Spokane, Wash. L 1-6 
4/13 Sat. ** at Whitman College Walia Walia, Wash. L 0-7 
4/14 Sun. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. w 7-0 (f) 
4/19 Fri. # vs. Linfield College Yakima, Wash. L 0-7 
4119 Fri. # vs. Willamette University Yakima, Wash. L 1-6 
4/20 Sat. # vs. Whitworth College Yakima, Wash. L 1-6 
* -Northwest Conference match 
** -Northwest Conference seeding match (NWC teams do not play a full round-robin scheduled; only one match 
per NWC opponent counts for tournament seeding purposes) 
# -Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
(Rainout- 4/5 vs. Green River CC) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Joe Gonzales 4-10 4-10 
Dave Neagle 6-7 6-7 
Derek Dougherty 0-1 1-11 1-12 
Jared Jost 0-2 1-11 1-13 
Nathan Chamberlain 0-2 0-12 0-14 
Jeremy Johnston 0-2 0-8 0-10 
Paul Headley 0-4 0-4 
Charles Weathers 0-1 0-1 
Yu Shoji 0-1 0-1 
TOTALS 4-10 6-8 1-13 1-13 0-14 0-14 12-70 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Gonzalez-Dougherty 3-9 3-9 
Neagle-Jost 2-10 2-10 
Chamberlain-Johnston 0-9 0-9 
Neagle-Gonzales 1-0 1-0 
Doughtery-Chamberlain 0-1 0-1 
J ost -Chamberlain 0-1 0-1 
Weathers-Johnston 0-2 0-2 
Chamberlain-Headley 0-2 0-2 
Shoji-Jost 0-1 0-1 
TOTALS 4-9 2-12 0-14 5-30 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 1-7 (Home 0-5, Road 1-2) 
NWC: 1-6 (Home 0-4, Road 1-2) 
NWC Seeding: 1-4 (Home 0-4, Road 1-0) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/16 Sat. * at Willamette University Salem, Ore. L 1-6 
2/23 Sat. ** LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. L 1-6 
3/1 Fri. SEA TILE UNIVERSITY Newberg, Ore. L 2-5 
3/2 Sat. ** LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. L 0-7 
3/10 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. L 1-6 
3/21 Thur. ** at Pacific University Forest Grove, Ore. W4-3 
4/6 Sat. ** UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. L 0-7 
4/6 Sat. ** PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. L 0-7 
4/8 Mon. ** WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00p.m. 
4/9 Tue. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00p.m. 
4/12 Fri. ** at Whitworth College Spokane, Wash. 3:00p.m. 
4/13 Sat. ** at Whitman College Walla Walla, Wash. 9:00a.m. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
* - Northwest Conference match 
** - Northwest Conference seeding match (NWC teams do not play a full round-robin scheduled; only one match 
per NWC opponent counts for tournament seeding purposes) 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
(Rainout - 415 vs. Green River CC) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Joe Gonzales 4-4 4-4 
Dave Neagle 3-5 3-5 
Derek Dougherty 1-6 1-6 
Jared Jost 0-1 1-6 1-7 
Nathan Chamberlain 0-1 0-7 0-8 
Jeremy Johnston 0-1 0-3 0-4 
Paul Headley 0-3 0-3 
Charles Weathers 0-1 0-1 
Yu Shoji 0-1 0-1 
TOTALS 4-4 3-5 1-7 1-7 0-8 0-8 9-39 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Gonzalez-Dougherty 3-3 3-3 
Neagle-Jost 0-6 0-6 
Chamberlain-Johnston 0-4 0-4 
Neagle-Gonzales 1-0 1-0 
Doughtery-Chamberlain 0-1 0-1 
J ost -Chamberlain 0-1 0-1 
Weathers-Johnston 0-2 0-2 
Chamberlain-Headley 0-1 0-1 
Shoji-Jost 0-1 0-1 
TOTALS 4-3 0-8 0-8 4-19 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 1-5 (Home 0-3, Road 0-3) 
NWC: 1-4 (Home 0-2, Road 1-2) 
NWC Seeding: 1-2 (Home 0-2, Road 1-0) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/16 Sat. * at Willamette University Salem, Ore. L 1-6 
2/23 Sat. ** LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. L 1-6 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY Newberg, Ore. L 2-5 
3/2 Sat. ** LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. L 0-7 
3/10 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. L 1-6 
3/21 Thur. ** at Pacific University Forest Grove, Ore. W4-3 
4/5 Fri. GREEN RIVER C.C. (exhibition) Newberg, Ore. 3:00p.m. 
4/6 Sat. ** UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 10:00 a.m. 
4/6 Sat. ** PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 2:30p.m. 
4/9 Toe. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00p.m. 
4112 Fri. ** at Whitworth College Spokane, Wash. 3:00p.m. 
4113 Sat. ** at Whitman College Walla Walla, Wash. 9:00a.m. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
* - Northwest Conference match 
** - Northwest Conference seeding match (NWC teams do not play a full round-robin scheduled; only one match 
per NWC opponent counts for tournament seeding purposes) 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
(Rainout- 3/8 ** vs. Willamette, home; make-up date TBA) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Joe Gonzales 4-2 4-2 
Dave Neagle 3-3 3-3 
Derek Dougherty 1-4 1-4 
Jared Jost 0-1 1-4 1-5 
Nathan Chamberlain 0-1 0-5 0-6 
Jeremy Johnston 0-1 0-3 0-4 
Paul Headley 0-2 0-2 
Yu Shoji 0-1 0-1 
TOTALS 4-2 3-3 1-5 1-5 0-6 0-6 9-27 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Gonzalez-Dougherty 3-1 3-1 
Neagle-Jost 0-4 0-4 
Chamberlain-Johnston 0-4 0-4 
Neagle-Gonzales 1-0 1-0 
Doughtery-Chamberlain 0-1 0-1 
J ost -Chamberlain 0-1 0-1 
Weathers-Johnston 0-1 0-1 
Shoji-Jost 0-1 0-1 
TOTALS 4-1 0-6 0-6 4-13 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 0-4 (Home 0-3, Road 0-1, Neutral 0-0) NWC: 0-3 (Home 0-2, Road 0-1) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/16 Sat. * at Willamette University Salem, Ore. L 1-6 
2/23 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. L 1-6 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY Newberg, Ore. L 2-5 
3/2 Sat. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. L 0-7 
3/8 Fri. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 2:00p.m. 
3/9 Sat. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 2:00p.m. 
3/10 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 1:00p.m. 
4/5 Fri. GREEN RIVER C.C. (exhibition) Newberg, Ore. 3:00p.m. 
4/6 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 10:00 a.m. 
4/6 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 2:30p.m. 
4/9 Tue. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00p.m. 
4112 Fri. * at Whitworth College Spokane, Wash. 3:00p.m. 
4113 Sat. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 9:00a.m. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
* -Northwest Conference match 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Joe Gonzales 2-2 2-2 
Dave Neagle 2-2 2-2 
Derek Dougherty 0-3 0-3 
Nathan Chamberlain 0-1 0-3 0-4 
Yu Shoji 0-1 0-1 
Jared Jost 0-1 0-3 0-4 
Jeremy Johnston 0-1 0-1 0-2 
Paul Headley 0-2 0-2 
TOTALS 2-2 2-2 0-4 0-4 0-4 0-4 4-20 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Neagle-Gonzales 1-0 1-0 
Gonzalez-Dougherty 1-1 1-1 
Neagle-Jost 0-2 0-2 
Doughtery-Chamberlain 0-1 0-1 
Weathers-Johnston 0-1 0-1 
Shoji-Jost 0-1 0-1 
lost-Chamberlain 0-1 0-1 
Chamberlain-Johnston 0-2 0-2 
TOTALS 2-1 0-4 0-4 2-9 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 2-15 (Home 0-6, Road 2-6, Neutral 0-3) 
DATE DAY OPPONENT 
2/4 Sun. at Portland State University 
2/24 Sat. * at Linfield College 
2/28 Wed. * at Lewis & Clark College 
3/3 Sat. *WHITMAN COLLEGE 
3/3 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
3/6 Tue. * at Willamette University 
3/10 Sat. EVERGREEN STATE COLLEGE 
3/14 Wed. * at Pacific University 
3/30 Fri. * at University of Puget Sound 
4/3 Tue. * WILLAMETTE UNIVERSITY 
4/5 Thur. * LINFIELD COLLEGE 
4/6 Fri. ==* at Lewis & Clark College 
4/11 Wed. *PACIFIC UNIVERSITY 
4/18 Wed. $ at Pacific University 
4/20 Fri. # vs. Pacific Lutheran University 
4/20 Fri. # vs. Whitworth College 
4/21 Sat. # vs. Lewis & Clark College 
*-Northwest Conference match 
= -originally scheduled at home, moved due to rain 
$ -Northwest Conference Tournament play-in 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
(Rainouts: Mar. 4 vs. Whitworth) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 
Joe Gonzales 7-9 0-1 
Derek Dougherty 0-1 4-12 
Ben Yliniemi 0-16 
Nathan Chamberlain 0-1 
Yu Shoji 
Jeremy Johnston 
TOTALS 7-10 4-13 0-17 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 
Dougherty-Gonzales 5-12 











































2-15 0-15 14-86 
SCORE 
L 0-7 
L 0-7 
L 0-7 
L 0-7 
L 0-7 
L 1-6 
L 2-5 
W4-3 
L 0-9 
L 0-7 
L 0-7 
L 0-7 
L 3-4 
W5-2 
L 0-7 
L 1-6 
L 1-6 
